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ANNEXE 1 : Taxe des bâtiments que possèdent chaque particulier dans le 








une maison, une grange et 
un raccard 
trois maisons, deux granges 
et un raccard 
deux maisons, une grange 
et un raccard 
deux maisons, une grange 



















































la veuve Jean 
Jean 
la veuve Nicolas 
la simple François 













les hoirs François 
Guex 
J.J 
une maison, deux granges, 
un raccard et un grenier 
une maison, une grange et 
un raccard 




















































































































































































































































































































grange (2) derrière le Brg 
croix d'or Antonin 
grange, 
maison 





















































ANNEXE 2 : Recouvre pour la pompe sur les nouveaux édifices : 































































l'hoirie de M. le Châtelain 
Jean 





















































































































sa moitié de maison 
sa portion des batimens 
maison et sa moitié d'une grange 
ses batimens 
ses batimens + une grange derrière le Bourg 
ses batimens 
ses batimens au Bourg 
ses batimens 
une grange au Bourg 
partie de maison 
une maison 
ses batimens 
maison de son frère et grange de son beau-père 
ses batimens à Martigny 
ses batimens 
ses batimens 
maison et grange au Bourg 
ses batimens 
maison et grange derrière le Bourg + maison et 




sa maison du Bourg, raccard et grange 
tous ses batimens, une grange derrière le Bourg 
venant de M. Lugon 
Jost ignace et sa femme Vautier 
Joris Pierre 
Joyat l'hoirie de Nicolas 
Keller Jean Joseph 
Lanthelm Mathieur + Jean Jques 
l'Heureux François Nicolas 
Lugon Jean Maurice 
Magnin Jean Garin 





Moret Jacques Joseph 
Moret George Hilarion 
Pellaud Jacques Joseph 
Pict Emanuel Frederic 
Pict Jacques Théodore 
Pillet Jean Bernard 







maison, grange et portion de raccard 
ses batimens 
sa moitié d'une grange 
maison et grange 
maison et grange 
ses batimens 
maison, grange et raccard 
maison et raccard 
portion de maison 
moitié des batimens au Bourg 
Vivier : ses batimens 
la moitié des batimens 
la moitié des batimens 
maison et moitié d'une grange au Bourg Vieux 
une grange 
ses batimens 
maison et grange au Pré de foire 
maison, grange, portion de raccard 
au Bourg, ses batimens 
ses batimens 
ses 9è des batimens du Bourg 
batimens au Boura 
Roche veuve de Jean 
Rosset Joseph 
Rouillet Jacques Joseph, boucher 
Rouillet veuve de Guillaume 
Rouiller Jacques Joseph, meunier 
Rouillet Jean Joseph 
Saudan Pierre Laurent de Chemin 
Saudan Pierre Joseph 
Sarasin Pierre François 
Basatety Joseph et sa femme 
Tavemier Jean Alexis 
Tavemier Isidore et sa soeur Henriete 
Tavemier Jean Joseph 
Valloton Jean Simphorien 
Valloton Pierre Antoine du Vivier 
Verraz Jean 
Vouilloz Jean Marie fils, huissier 
batimens au Bourg 
ses 3/4 des batimens 
au Bourg, ses batimens 
au Bourg, ses batimens 
ses moulins et batimens 
grange derrière le Bourg 
maison et grange au Bourg 
maison du simple Farquet + ses batimens 
maison, grange et raccard 
moitié des batimens 
moitié de grange au Bourg et moitié des batimens 
2 portions de la maisons et grange 
moitié des batimens et grange 
maison et grange 
maison et grange pour ses pupiles Maurice Joseph 
Vouilloz et sa soeur 
ses batimens 
les batimens 
ANNEXE 4 : Martigny-Bourg : Débiteurs pour habitation (1833) (AcMb D6) 
Abbet Sébastien 
Abms Jacques cloutier 
Auget Philippe 
Belgarde veuve 
Berguerand Jaques du Bourg 
Berguerand Jaques de Chemin 
Berguerand Jean Joseph 
Berguerand Olivier 
Berguerand Emanuel 








Converset Jean sabotier 
Couchepin Julienne 
Curdel Joseph 
Darbeliay l'hoirie dAlexis 
Delaquis Jacque marchand 
Ducret veuve Marin 
Duret Pierre 
Duret Vincent horloger 
Favre Joseph 
Frachebourg frères faneurs 
George Etienne cordonier 
Giachairioz Jacques 
Girodet Pierre Joseph et sa soeur 
Goumand Claude 
Guex Jean François, Chemin 
Guex Jean Joseph, Chemin 
Guex Jean Maurice, Chemin 
Heinzelman Mathias, charon 
Keller veuve de Jean Joseph 
Lattion Dominique 
l'Heureux François 
Lugon Alexis meunier à l'hôpital 
Luy Jean Joseph cordonier 
Magnin Garin 
Messaz Aimé 
Messaz Melanie soit son mari Ducrey 
Metral Jason cloutier 
Mugnier Bernard Antoine 
Michellod Joseph 
Michaud veuve de François Reuse 
Noir hoirie et André 
Montfort François 
Moulin Joseph du Martinet 
Orsaz Denis horloger 
Paccard Frederich et sa soeur 
Pellaud Jacaues 
Ramus Pierre 
Ravinel Jean Baptiste 
Roch Jacque aubergiste 




Simonetta Jean, marchand 
Tavemier Jean Isidore 
Tavernier Jean Joseph 
Thovex Claude 
Varioly Vincent 
Vemoy Jean Joseph 
Verriaz Jean Marc 
ANNEXE 5 : Taxe sur les nouvelles bâtisses et réparations des bâtiments 
(16.2.1839) pour revenus aux frais de la pompe (AcMb D6) 
1 "la taxe est basée sur le taux d'un franc par mille florins. 2° aux bâtiments réparés ou rebâtis depuis la débâcle de 1818, il ne sera 









Rouiller & Grenat 










Florian & Joseph 







part de raccard 
maison 
























































































































































































































































































































maison et grange 
grange 
maison et grange 
maison, tannerie et batoir 
maison 
grange 
guéritte à potasse 
bâtiments 
maison et grange 
maison et grange 
vieille maison 
maison 
forge et maison 
maison 
maison 
maison + granges 
grange 
moitié de raccard 
maison 
grange 
Joseph Antoine, conseiller grange 































maisonnette et grange 
grange 












maison + grange 
maison 
maison 
maison + grange 































































































































































Jean Joseph, sindic 
Joseph 
veuve de Jean Marie 
































Jean Maurice, teinturier maison 
Jean Maurice, teinturier grange 
Jean Maurice, teinturier nouvelle maison 
Jean Maurice, syndic part de maison et cuisine 
de lessive 
Jacques part de maison + cuisine 
de lessive 
Maurice conseiller part de maison 





















































































































tailleur de pierres 
tôlier 



































































































Hangar des pompes 





















Maison de Commune 



























































































































































porte du fournil 
menuisier 
menuisier 























































































Hangar des pompes 































Maison de Commune 
Pavé 
Giroud Jean 





















































































































































Hangar des pompes 























































TEXTE 1 : Convention entre la Communauté & le maître masson pour 
l'aedification ou bâtisage de la Chappelle du Bourg. 1606 (AcMb, D1) 
1606 et le huitième de janvier maistre Nycolas Pynellaz masson a promis avec juris et 
syndiques de la Communauté de Martigny de bâtir construire a ses propres frais et 
dépens une chappelle au bourg dudit lieu / de la longueur de huit thoises communes dudit 
lieu / et deux autres thoises pour le coeur de laditte chappelle / le fondement dycelle 
demy thoise dans la terre / et lauteur de la muraille dycelle dempuis la terre en sus trois 
thoises / la largeur dycelle de buz et despan quattre thoises / et dempuis au dessus a arc 
comme (biffé : la chapelle) le grand arc de la chappelle a croix / et le petit arc du cœur a 
pavillon / Dans icelle chappelle fera un autel et une chaire / et dehors aussi un autel / les 
portages pour trois portes / Item ledit maistre plantera les engines de bois entre le cœur 
et le reste de la chappelle et l'antrepartement dycelle a murailles et les pièces nécessaires 
de bois que l'on doit planter dans les murailles / et fera les entrages nécessaires / Item 
blanchira dedans toute ycelle chappelle / et dehors crépira / Item fera la 
de ladite chappelle. / Item au bout et au près du cœur de ladite chappelle fera un clocher 
beau suffisant a une thoise de bûz / Et l'aulteur dycelluy sans les fondement depuis et 
hors de la terre quattre thoises / Item fera une belle poincte à huict carrés / plantera la 
croix dycelluy / et blanchira ladite poincte et le reste du clocher crépira / Item ledit 
maistre amassera a port de charret les pierres des murailles / et de le chau / cuire la chau / 
et le plâtre / et murera l'oulle pour cuire la chaux. Et ceci pour le prix de cent et 
cinquante ducatons bon argent, bonne myse ou l'équivalent / serviable a faisant la labeur / 
et la labeur finie / achevée le / le reste dudit labeur et aultres choses 
nécessaires pour la construction dycelle chappelle accomplira ladite Communauté de 
Martigny. 
TEXTE 2 : Lettre de l'évêque réclamant que des réparations soient effectuées 
dans sa maison (MM 437) 
Messieurs 
Estant certifié que notre Maison du Bourg devient ruineuse et par consequent qu'une 
reparation luy est nécessaire, je me vois obligé par la dureté des temps ou nous somes, de 
vous prier instement à ce sujet de bien vouloir me faire un plaisir particulier, quoique 
sans consequence espérant que vous me l'accorderez d'autant plus que je suis dès long 
temps persuadé des égards que vous avez pour ma persone et qu'en contrechange vous 
avez expérimentés en tous rencontres l'affection distinguée que nous vous conservons, 
prest à vous en donner des marques les plus réelles dans les futures occasions. Ce dont je 
vous prie est de me vouloir procurer et amener les matériaux en bois, pierres et pour la 
dite reparation, voulant bien à cause d'autres travaux pressants que vous aurez que l'on 
puisse travailler à ces matériaux les jours de festes après les divins offices. Je répète 
encore, que le service, que j'attens de vous en ce rencontre, doit estre sans consequence, 
dont la présente vous servira de gage et de memoire et je suis de plus en plus 
Messieurs 
à Sion ce 17 mars 1729 
TEXTE 3 : Copie d'une partie de la convention passée entre le Conseil 
Communal de Martigny-Bourg avec Joseph Mérioz de Mathieu au sujet de la 
bâtisse d'une grenette au bourg de Martigny passée le 17.9.1841. (AcMb D6) 
Plan des murs 
1. l'épaisseur des murs jusqu'au niveau du sol trois pieds du sol jusqu'à la hauteur des 
halles cinq pieds et demi. Depuis les halles jusqu'au plancher dessus du premier étage 
deux pieds et de là jusqu'au toit vingt pouces d'épaisseurs. Le conseil se réserve 
d'avoir le droit de faire pousser jusqu'au second étage inclusivement. 
2. quant au mur mitoyen les fondements auront la même épaisseur que ceux de la façade 
jusqu'au niveau du sol et de là de deux pieds d'épaisseur jusqu'au toit. 
3. les murs seront rembouchés, ribés, mis en couleur et rendus achevés et la maçonnerie 
sera achevée à fin mai prochain, mais les murs des fondements seront faits avant cet 
hyver au niveau du sol. 
Remise 
Outre la main d'œuvre l'entrepreneur fournira les pierres, sables, chaux, plâtre et tous les 
matériaux nécessaires à la bâtisse de cette grenette, y compris les bois d'échaffaudage et 
poutronages, et main d'oeuvre. Ses pierres de taille des colonnes de la halle, fenêtres, 
portes, cordons et escaliers restent à la charge de la commune; si elle se décide à en 
mettre des taillées; autrement l'entrepreneur faira en maçonnerie ce qui ne sera pas sur 
pierre de taille. 
Les ardoises seront fournies par la commune au pied de la maison ou grenette et 
l'entrepreneur les placera pour le prix convenu de [...] batz la toise quarrée du toit. Le 
placement des pierres de taille est à la charge de l'entrepreneur. Les plates formes seront 
faites à voûte ainsi que la moitié des escaliers si la commune ne les faits pas en pierre de 
taille; le partage des escaliers sera payé séparément; si la commune les fournit en pierre 
de taille ce sera aux prix de 11 batz par degrés et si elle les fournit en pierre de Saxon ce 
sera à 5 batz Vi. La commune fournira quelques bassets qui seront placés au premier 
étage immédiatement au dessus des arcades. 
Cette adjudication est fait pour le prix le plus bas misé de 9 francs suisse la toise carrée et 
16 francs de rabais sur la totalité pour les 4 murs, le mitoyen et escaliers; sans déroger 
aux prix convenus pour les divers articles ci-dessus. Le vide des arcades se mesure la 
moitié et le restant des murs d'après la règle des maçons. 
Ils sera permis à l'entrepreneur de prendre du sable au pré de foire, si ce sable est bon et 
recevable pour faire les fondements jusqu'à la rasée du terrein sous condition qu'il 
renivelle la place avec la terre qui se trouve sur la place. Les angles de la maison seront 
en arpentins et fournis par l'entrepreneur. 
Ses payement se fairont 1° l'ouvrage qui se faira cet automne sera payé la moitié en 
automne 2° la moitié de la totalité de la maçonnerie ou du travail se payera en lettres ou 
papiers lorsque le travail sera achevé 3° le final payement ou le solde s'effectuera aussi en 
papiers dans le courrant du mois de février 1843. 
L'entrepreneur pour garantir l'exécution de son travail et de son achèvement complet, 
promet de fournir caution dans la personne de M. le châtelain Joseph Couchepin qui 
s'engage à cet effet par la signature posée au bas du présent. Dont acte fait le 17 
septembre 1841. 
TEXTE 4 : Projet pour la reconstruction du pavé de Martigny-Bourg. 1861 
(AcMbD13) 
Main d'oeuvre seulement. Les matériaux étant fournis par la commune. Les travaux 
consistent en maçonnerie de toute nature, pavage, extinction de chaux, fabrication du 
mortier et transport des matériaux jusqu'à la distance de 20 mètres. 
Maçonnerie : elles seront construites de la manière suivant : les radiers pour les canaux 
seront faits en maçonnerie ordinaire, sauf la dernière assise qui sera en boucles ou en 
dalles posées à bain de mortier. Le mortier pour la pose des radiers sera composé comme 
suit savoir (2/10 de ciment, 3/10 de chaux, 5/10 de sable pure). Les maçonneries sous les 
regards seront faites sur les mêmes conditions, les chambres seront pavées en dalles et 
posées à bain de mortier. Tous les murs en élévation seront faits à bain de mortier sans 
l'addition de ciment. 
Rejointoiment : les rejointoiments à l'intérieur seront faits avec du mortier composé 
comme ci-dessus pour les radiers. Les murs seront dégarnis de 3 à 4 cm avant de faire le 
rejointoiment. Ceux extérieurs seront faits d'après les procédés ordinaires; le remblais ne 
sera fait que lorsque le travail aura été reconnu par l'employé préposé à cela; charge de 
surveillance de la bonne exécution des travaux. 
Pavage : le pavage de la Rue principale sera fait par assises régulières, c'est-à-dire : que 
transversalement à la rue les pavés seront placés au cordeau ainsi que tous les trotoirs. 
Le pavage pour les rues adjassentes sera fait sans assises régulières ainsi que les côtés de 
la place. 
Les pavés pour les assises régulières ne devront pas avoir plus de 10 cm de diamètre et 
pas moins de 8. Les pavés pour les autres rues seront également choisis à seule fin 
d'employer ensemble les pavés d'égale grosseur autant que faire se pourra. Tous ceux qui 
passeront 15 cm de diamètre devront être mouchetés et employés ensemble. 
Il sera alloué à l'entrepreneur 40cm par mètre de superficie pour moucheter les pavés. 
Mortiers :les mortiers seront faits au rabot d'après le procédé ordinaire ayant pour aire 
un plancher, après 12 heures de fabrication ils seront refusés. 
. 
Chaux : la chaux sera éteinte en pâtes fermes dans un bassin en planche. L'extinction 
sera à la charge de l'entrepreneur. Son emploi ne pourra avoir lieu que 10 heures après 
son extinction. Pendant l'exécution des ouvrages les attachements seront pris 
contradictoirement. Entre l'employeur de la commune et l'entrepreneur pour tous les 
travaux non apparents après construction. Un mètre général sera fait après l'achèvement 
des travaux. Tous les mesurages seront fais d'après leur figure géométrique afin de 
constater la quantité d'ouvrage en réduction ou en augmentation. 
(...) 
Travail adjugé le 14 juillet 1861 à Jean Ronchi. 
TEXTE 5 : Limitage du Pré de Foire (MM 691) 
Limitage du pré de foire existant au pied et derrière le bourg de Martigny opéré par et 
entre Mrs Joseph Bartti, Volu capitaine et Pierre Antoine Rouiller syndics du Bourg, 
honnête Pierre Rouiller juré et Joseph Antoine Rouiller syndics de la ville, Jacques 
Maurice Cretton syndic de la Combe supérieure et Mr Joseph Louis Pilliet Notaire et 
commissaire comme syndic du demi quartier de Ravoire et la Battiaz accompagnés et 
assistés des sages avis de Mr Bernard Antoine Crot Notaire et Banneret de Martigny, des 
maistres Jean Damey et Mr Bonaventure Gaillard conseillers jurés du Bourg, Jean 
Antoine Closuit juré de la Ville, Jean Joseph Cretton juré de la Combe Supérieure, 
Isidore Deles juré de la Battiaz partie d'une part et les aboutissans au dit pré duement 
convoqués par vois de cries dimanche proche passé à l'opération actuelle le vingt-sept 
juin Mil sept cent quatre vingt et dix-sept partie d'autre part comme suit : 
• La première limite est une pierre plantée en terre avec gravure d'une croix devant la 
face occidentale et près du coin méridional de la maison du Sr Zacharie Chevillot 
distante d'onze pieds de la muraille de dite maison et tendante vers le septentrion à la 
suivante distante de 25 toises et demie 
• la seconde est une pareille plantée en terre devant et entre la grange de Jean Marc 
Verraz et celle de Jacques Sist, à la distance de 3 pieds de la muraille de cette dernière 
et distante de 12 toises de la suivante tendant à icelle toujours vers le septentrion 
• la troisième est une ancienne limite et pierre pareille devant la grange des hoirs de 
Pierre Kappel soit de sa petite fille, enfant de François Ducrettet, suivant l'alignement 
vers le pontet dit aux Epeneys et distante du coin septentrional de la grange de Claude 
Bertrand de 6 toises 
• la quatrième est une pareille plantée du côté opposé dont la croix regarde celle de la 
précédente et cidevant la grange des hoirs à feu Jean Marie Voullioz à la distance de 3 
pieds de la muraille et de 3 toises du coin oriental d'icelle, laquelle limite tend 
directement à la suivant distante de 23 toises. 
• La cinquième est une pareille plantée devant la maison des hoirs de Pierre Kappel soit 
de la susdite petite fille distante d'icelle de 4 pieds au coin et contre la face orientale 
de celle d'Anne Marie Kappel femme de Jean Pierre Abbet distante de 21 toises de la 
suivante à laquelle elle tend directement. 
• La sixième est une de même devant le coin oriental du raccard des hoirs à feu Mr le 
Châtelain Jost à la distance d'une toise d'icelui, tendant directement à la suivante à la 
distance de 7 toises et demie 
• la septième est une des dites contre le coin oriental de la muraille du jardin de Charles 
Nicolas Guex à la distance de 9 toises de la ruelle qui tend à la maison et tannerie de 
Tobie Guyot 
• la huitième est une dite au midi du dit pré de foire regardant la précédente plantée 
contre la muraille du jardin de Pierre Joseph Gay distante de 13 toises du coin 
occidental de la grange de Charles Nicolas Guex à la distance de 9 toises et demie de 
la suivante 
• la neuvième et dernière est une dite regardant en face la sixième placée au coin 
occidental du raccard du Sr Antoine Antonin venant de Mr Tavernier près le pontet et 
servitude laquelle tendra le long des murs et jardins soit le long de la meunière 
jusqu'au pontet du pied du pré de Foire. 
En foy de quoy tout 
Joseph Emanuel Gay notaire et curial 
Plans 
. 
PLAN 1 : Numérotation des bâtiments 
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PLAN 3 : Cadastre de 1887-90, modifications par 
rapport au cadastre de 1854-55 
PLAN 4 : Situation en 2001 
C 
bâtiments de 1887-90 disparus de nos jours 
fusion de bâtiments 
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PLAN 8 : Bâtiments cités en 1833 
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PLAN 9 : Bâtiments cités en 1839 
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PLAN 10 : Bâtiments cités en 1850-51 
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PLAN 11 : Bâtiments cités dans divers documents 
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Fig. 1 La Table de Peutinger 
Fig.2 Chapiteau gallo-romain de Martigny 
Fig. 3 Situation en 1900 
s%4 jrt ç_ 
Fig. 4 Plan géométrique du cours de la 
Drance depuis le pont du Brocard jusqu' 
au Rhosne, 1 723 
Fig.5 Carte géométrique des dixmes de Rossettan et des Costes situées à 
Martigny, 1776 
Fig.6 Chapelle St-Michel 
Fig. 7 Chapelle St-Michel 
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Fig. 8 Chapelle St-Michel 
Fig. 9 Chapelle St-Michel 
Fig. 10 Chapelle 
St-Michel 
Fig. 11 Vue sur la Chapelle 
St-Michel et les bâtiments 
des alentours 
Fig. ] 2 Ancienne Maison 
de Commune 
Fig. 13 Ancienne Maison de Commune 
Fig. 14 Ancienne Maison de Commune 
Fig, 15 Ancienne Maison de Commune 
: 
Fig. 16 Ancienne Maison de Commune 
Fig. 1 7 Ancienne Maison de Commune 
\ 
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Fig, 18 Ancienne Maison de Commune 
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Fig.20 Ancienne Maison de Commune 
'/ ?J«t-R-.j.egj«o W, Fig. 21 Ancienne vue sur la Place du Bourg 
Fig.22 Maison n° 108 
Fig.23 Hôtel des Trois Couronnes, ancienne maison du Vidomne 
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I" 
Fig.24 Hôtel des Trois Couronnes 
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Fig.25 Hôtel des Trois Couronnes 
Fig.26 Maison n°l 30, état ancien 
Fig.27 Maison n°l 30 
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Fig.28 Ancienne vue sur la rue principale 
Fig.29 La Grenette 
Fig.30 La Grenette 
Fig. 31 LaGrenette 
Fig. 32 Passerelle sur la Rue 
de la Grenette 
Fig.33 Ancienne vue sur la Grand'Rue 
Fig.34 Grange n°l 84, ancienne souste 
Fig,35 Moulin Semblanet n°205, état ancien 
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Fig.37 Moulin Semblanet n°205 
.• 
Flg.38 Granges n°l 14-118 
Fig.39 Maison n°277 
Fig.40 Maison n°277 
Fig.41 Maison n°277 
Fig.42 Maison - Tannerie n°292 
Fig. 43 Ancienne vue sur 
le Pré de Foire 
Fig. 44 Maison n°295 
Fig.45 Bouteroues sur la 
maison n°53 
Fig.46 Granges n°l 78 et n°l 79 
Fig.47 Schéma du toit à pannes 
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Fig, 48 Panne de la maison n°277 
Fig. 49 Toit à pannes de 
l'ancienne maison de Commune 
Fig.50 Maison n°165 
Fig.51 Alignement sur 
façades gouttereaux 
Flg.52 Granges n°237, 239 et 240 
— _ _ 
Fig.53 Ruelle entre les maisons n°l 9 et 20 
Fig, 54 Porte ouvrant sur 
premier étage de la 
maison n°72 
Fig.55 Retraits des façades donnant sur 
la Rue de la Grenette 
• 
Fig. 56 Traboule de la maison n°l 08 Fig.57 Traboule de la grange n°247 
JL 
Fig.58 Traboule de la maison n°l 60 ^ ^ ^JS%£5£ 
• • • • • 
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Fig.59 Plan et coupe schématique 
delà maison n°21 
Fig.63 Granges n°237 et 239 
Fig.64 Grange n°l 16 
Fig. 65 Grange n°200 
Fig.66 Grange n°247 
Fig.67 Grange n°83 
• * t 
Fig. 68 Grange n°248 
Fig. 69 Grange n°237 
Fig. 70 Maison n°47 
Fig. 71 Maison n°19 
Fig. 72 Maison n°290 
Fig, 76 Maison n°53 
Fig. 7 7 Ancienne Maison de Commune 
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Fig. 78 Maisons n°107 et 108 
Fig. 82 Maison n°20 
Fig.83 Maison n°l 54 
Fig.84 Maison n°l 55 
Fig.85 Maisons n°l 49, 150 et 151 
• 
Fig.86 Maison n°l 88 
Fig.87 Maison n°l 56 
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Fig.88 Maisonn0147 
Fig. 89 Maisons 29 et 31 Fig.90 Maisonn0!55 
Fig. 91 Maisonn0140a Fig.92 Maison n°27 
Fig.93 Maison n°266 
Fig.94 Maisons n°l 13, 114 et 115 
Fig.95 Maisonn019 
Fig.96 Maisons n°l 66 et 167 
Fig.97 Maison n°l 29a 
• 
Fig.98 Ancienne Maison de Commune 
Fig. 102 Maison n°208 
Fig. 103 Maison n°l 47 
Fig. 104 Maison n°l 49, 150 et 151 
Fig, 105 Maison n°l 41 
Fig, 106 Maison n°208 
Fig, 107 Ancienne Maison de 
Commune, état ancien 
Fig, 112 Maison n°89 
Fig. 113 Maison n°l 35 
Fig, 114 Ancienne vue sur les maisons n°l 07 et 108 
£&£'• J : 
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Fig.! 15 Maisonn0152 
X 
Fig. 116 Maison n°63 
Fig. 11 7 Maison n°284 
Fig.l 18 Maison n°284 
Fig.119 Maison n°l 67 
•m • • • 
Fig, 120 Maison n°277c 
• Fig. 121 Maison n°277c 
Fig. 122 Maison n°2 77c 
Fig. 123 Maison n°63 
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Fig. 128 Maison n°284 
Fig. 129 Maison n°98 
Fig. 130 Maison n°64 
